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Pandangan pro terhadap campur tangan kerajaan dalam ekonomi 
bermula selepas fahaman klasik dart konservatif gagal memberi penjelasan 
yang memuaskan terhadap kemelesetan teruk ekonomi dunia pada awal 
1930-an. Kebanyakan negara di dunia mula mempertimbangkan 
pandangan Keynes untuk terlibat dalam ekonomi apabila usaha 
pemulihan gagal dilaksana secara bersendirian oleh pasaran. Hari ini, 
campur tangan kerajaan dalam ekonomi bukan sahaja memenuhi fungsi 
penstabilan, tetapi juga sebagai pengagih dan peruntuk paling efisien. Di 
Malaysia, pendirian kerajaan untuk campur tangan dalam ekonomi mula 
berubah sekitar awal tahun 1970-an. Sebelum ini, fungsi ekonomi 
dilaksana men@ut acuan lazssez-faire dan kerajaan hanya menjalankan 
fungsi fiskal secara tradisional iaitu memungut hasil dan berbelanja untuk 
memenuhi infrastruktur asas. Bermula dengan keputusan kerajaan untuk 
terlibat aktif dalam ekonomi, tanggungjawab fiskal tentunya semakin 
berat dan umum boleh menggambarkan betapa pentingnya peranan 
kerajaan dan semakin berkembanglah saiz sektor awarnnya. 
Secara logik, menentukan saiz sektor awam sarna ada besar atau 
kecil bukan tugas mudah. ~ a l a u  bagaimanapun, pandangan teoritikal 
oleh ahli ekonomi seperti Wagner, Engel, Boumol dan Peacock-Wiseman 
sekurang-kurangnya telah memberi idea bagaimana saiz sektor awam 1 
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dinilai. Ukuran yang dicadangkan meliputi saiz kutipan hasil/cukai oleh 
kerajaan, nisbah perbelanjaan awam berbanding Keluaran Dalam Negara 
Kasar (KDNK), guna tenaga sektor awam dan pinjaman kredit oleh 
kerajaan. Sebenamya, pendapat paling popular untuk menentukan saiz 
sektor awam adalah menerusi ukuran perbelanjaan kerajaan. 
Mithani dan Khoon (1999) membuktikan perkembangan saiz sektor 
awam di Malaysia mempunyai hubungan positif dengan perbelanjaan 
kerajaan. Kajian mereka mendapati bahawa sebarang usaha untuk 
mengecilkan saiz sektor awam dapat dilakukan dengan hanya 
mengurangkan perbelanjaan kerajaan sebaliknya usaha mengurangkan 
kutipan hasil/cukai tidak langsung menjejaskan saiz sektor awam. 
Jika diteliti, perkembangan saiz sektor awam di Malaysia mungkin 
dipengaruhi oleh banyak faktor. Walau bagaimanapun, penulisan ini 
hanya mempertimbangkan beberapa faktor kritikal seperti kepelbagaian 
etnik dan pembentukan dasar kerajaan, tekanan ekonomi serta faktor lain 
yang akan memberi kesan kepada saiz perbelanjaan awam amnya dan saiz 
sektor awam khasnya. 
Pendapat umum mengenai kerajaan dan sektor awarn sering dinilai 
sebagai satu terminologi yang sama. Walaupun ia saling berkait, 
hakikatnya kedua-dua konsep tersebut perlu dibezakan. Skop kuasa 
sektor awam adalah lebih kecil berbanding dengan kerajaan. Peter dan 
Heisler (1983) pemah menggambarkan kerajaan sebagai badan yang diberi 
kuasa untuk meningkatkan cukai, perbelanjaan dan guna tenaga di 
samping mempunyai autoriti untuk mengubah atau mengekalkan dasar 
sesebuah negara. Manakala, sektor awam dalam konteks yang sempit, 
didefinisikan sebagai tulang belakang kerajaan atau sektor kerajaan yang 
melaksana tugas mencukai, berbelanja dan mencipta hutang (Yeoh 1998). 
Bagi Downes (1989), sektor awam adalah satu ruang dalam ekonomi 
yang terdiri daripada pelbagai organisasi yang dikawal oleh kerajaan. Ini 
berrnakna, sektor awam boleh dilihat sebagai entiti yang berkait dengan 
Kerajaan Pusat, Negeri, Tempatan, Badan-badan Berkanun dan syarikat 
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milk kerajaan. Sehingga tahun 2001, skop sektor awam di Malaysia terdiri 
daripada sebuah Kerajaan Pusat, 13 Kerajaan Negeri, 143 Kerajaan 
Tempatan, 25 kementerian, 180 jabatanlagensi Pusat, 347 jabatan/agensi 
Negeri, 148 agensi Kerajaan Tempatan, 269 Badan-badan Berkanun 
(Persekutuan dan Negeri), 400,000 perusahaan awam dan 1,600,000 
pemilikan/perkongsian awam (Jabatan Perangkaan 2002; Engku Ismail et 
al. 2002). 
Secara sedar atau tidak, peranan sektor awam di Malaysia 
sebenarnya dapat ditafsir melalui dokumen belanjawan tahunan. Peranan 
kerajaan dan sektor awarn di sebalik aktiviti pencukaian dan perbelanjaan 
adalah signifikan untuk memenuhi tiga perkara. Pertama, cukai yang 
dikutip perlu dibelanjakan untuk melicinkan operasi sektor awam selain 
berperanan mengeluar serta menyediakan barang dan perkhidmatan 
kepada orang awam. 
Menurut Md Zyadi (1995), perbelanjaan sektor awam diperlukan 
untuk memenuhi tuntutan sosial dan bukan bermotifkan keuntungan. 
Tugas ini telah memenuhi salah satu fungsi fiskal iaitu fungsi peruntukan 
seperti yang disarankan oleh Musgrave (1969). 
Kedua, peranan kerajaan penting sebagai pengagih dan tugas ini 
tidak patut diabaikan. Kerajaan diberi kuasa untuk mencukai, justeru ia 
akan dijadikan sebagai mekanisme paling efektif untuk merapatkan jurang 
pendapatan dan kekayaan. Sektor awam pula perlu melaksanakan 
pelbagai program berupa bantuan dan subsidi kepada rakyat miskin. 
Akhir sekali, fungsi penstabilan yang menyentuh dasar 
makroekonomi penting untuk meningkatkan pendapatan negara, guna 
tenaga, memastikan kestabilan harga umum, imbangan perdagangan dan 
pembayaran. Melalui dasar perbelanjaan dan pencukaian, kerajaan 
mempunyai pilihan untuk melaksanakan dasar fiskal mengembang 
semasa pengangguran atau dasar fiskal mengecut semasa ekonomi 
melambung (Zuriana, 2004). 
Menyedari kepentingan terhadap fungsi-fungsi tersebut, sektor 
awam yang terdiri daripada pelbagai entiti tentunya memerlukan jumlah 
peruntukan perbelanjaan yang besar untuk melaksanakannya. Kajian Siti 
Alida John dan Halirnah (2001) menunjukkan saiz perbelanjaan sektor 
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awarn berbanding KDNK sepanjang tempoh 31 tahun (bemula 1970) 
adalah sekitar 37.9%. Nisbah tertinggi pernah dicatatkan adalah pada 
tahun 1981 iaitu sebanyak 52.3% dan 52.3% pada tahun 1986. 
Rekod yang melebihi 50% ini menunjukkan dominasi sektor awam 
dalam ekonomi begitu besar dalam tempoh tersebut. Peningkatan ketara 
perbelanjaan awam ini sebenarnya banyak disumbangkan oleh saiz 
perbelanjaan di peringkat Kerajaan Pusat (meskipun terdapat banyak lagi 
entiti sektor awam di peringkat Negeri dan Kerajaan Tempatan). Rajah 1 
menunjukkan nisbah perbelanjaan Kerajaan Pusat bagi tahun 1981 dan 
1986 masing-masing sebanyak 44.59% dan 38.6%. 
Walaupun trend perbelanjaan sektor awam mengalami turun naik 
yang ketara sepanjang tempoh lebih 3 dekad, Siti Alida John dan Halimah 
(2001) merumuskan bahawa saiz sektor awam di Malaysia adalah besar. 
Jika dibandingkan saiz sektor awam di Malaysia dengan dua buah negara 
ASEAN (Association for South East Asian Nations) iaitu Singapura dan 
Thailand, saiz perbelanjaan penggunaan sektor awam Malaysia lebih 
tinggi. 
Rajah 1 : Peratus Perbelanjaan dun Hasil Kerajaan Pusat Berbanding KDNK 
Bagi Tahun 1970-2000 
Rajah 1: 
Perntus Perbelnnjann dan Hnsil Kernjnnn Pusnt Berbanding KDNK Bagi Tnhun 
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Suntbff: Laporan Ekononli, Kernenterian Kezuangan (dalam Siti AliLia john & Halirilal~ 2002) 
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Sementara itu, saiz nisbah hasil kepada KDNK pula menunjukkan 
trend yang hampir sama dengan Singapura (dengan naik turun ketara) 
berbanding Thailand yang jauh lebih rendah meskipun rekod hasilnya 
berbanding KDNK semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan 
beberapa negara OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development), Malaysia mempunyai saiz sektor awam kedua terkecil 
selepas Turki dari segi nisbah perbelanjaan penggunaan kepada KDNK 
berbanding Sweden, United Kingdom, Jerman dan Amerika Syarikat (bagi 
tahun 1983 hingga 1994). Dari segi nisbah hasil kepada KDNK pula, saiz 
sektor awam Malaysia juga kecil dengan rekod purata 25% berbanding 
Sweden 60%, Jerrnan 45%, United Kingdom 40% dan Amerika Syarikat 
31.5% (Siti Alida John dan Halimah, 2001). 
FAKTOR-FAKTOR PLRTUMBUHAN SAIZ SEKTQR AWAM DI 
MM,AY.SZA 
Umum maklum bahawa pertumbuhan saiz sektor awam di Malaysia 
disumbangkan sebahagian besar oleh peningkatan perbelanjaan awamnya. 
Bermula dengan pendirian yang pro kepada doktrin Keynes, kerajaan 
secara jelas mula meningkatkan perbelanjaannya sejak awal tahun 1970-an. 
Peningkatan perbelanjaan awam semakin ketara pada era 1980-an, 
bagaimanapun ia menyusut untuk tempoh 10 tahun kemudian. Gambaran 
terhadap naik turun perbelanjaan awam ini adalah kesan daripada 
pelbagai faktor. 
Kepelbagaia~r Etnik dun Pembentukan Dasar Kerajaan 
Masyarakat pelbagai etnik merupakan salah satu ciri dominan 
dalam menentukan perbelanjaan dan saiz sektor awam di Malaysia. 
Etnik dan bangsa sering dianggap memberikan maksud yang sama, 
tetapi secara khususnya etnik meliputi definisi yang lebih luas 
berbanding bangsa. Etnik melibatkan pembahagian masyarakat 
kepada tiga ciri utama iaitu budaya, agama dan bahasa, manakala 
bangsa lebih menekankan kepada sifat semula jadi dan biologi. 
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Secara umurnnya, konsep kepelbagaian etnik atau multietnik 
ini boleh disamakan dengan konsep pluralisme yang bermaksud 
kepelbagaian ciri yang wujud dalam masyarakat dari segi ras, kulit, 
budaya, agama dan lain-lain. Konsep ini tercetus daripada 
pertembungan beberapa kumpulan dan bahagian dalam 
menghasilkan sesuatu keputusan atau dasar (Birch, 2001). Dalam 
idea pluralisme, ciri-ciri perbezaan ini digunakan oleh setiap 
kumpulan untuk membuat tuntutan terhadap hak-hak yang 
dirasakan perlu. Mereka merasakan penting untuk bertindak secara 
berkumpulan kerana berkumpulan memberi kelebihan kuasa dan 
kekuatan untuk mempengaruhi pemerintah. 
Sejarah menunjukkan bahawa kaum Melayu dan bumiputera 
yang merupakan kaum terbesar di negara ini jauh ketinggalan dalam 
bidang ekonomi berbanding kaum bukan Melayu. h i  ekoran 
daripada dasar penjajah yang melaksanakan dwi-ekonomi (dual 
economy). Kaum bukan bumiputera dibiarkan bergiat cergas dalam 
ekonomi moden seperti perniagaan, pembuatan, pengeluaran getah 
dan perlombongan bijih timah yang menghasilkan pendapatan 
lumayan sedangkan kaum bumiputera khasnya Melayu hanya 
bergiat di dalam ekonomi pertanian tradisional. Kesan dasar pecah 
dan perintah oleh penjajah ini telah mewujudkan jurang 
sosioekonomi yang sangat ketara. Ia bukan sahaja membentuk 
jurang perkauman berdasarkan lokasi petempatan malaf 
mewujudkan ketidakseimbangan dalam agihan pendapatan. 
Mueller dan Murrell (1986) secara teori melihat pecahan atat 
pembahagian etnik berhubungan secara negatif dengan sak 
kerajaan yakni semakin besar pecahan ini semakin kurang 
perbelanjaan kerajaan. Fenomena ini disebabkan oleh kesukaran 
untuk membentuk keputusan yang sepakat. Kepelbagaian etnik 
dapat menyokong teori ini apabila permintaan terhadap barangar 
awam yang disedia dan dikeluarkan melalui kuasa politik kurang 
mendapat sambutan, sebaliknya berlaku peningkatan permintaan 
terhadap barang swasta/persendirian yang diakibatkan oleh 
perbezaan dalam citarasa masyarakat. Kuasa politik menghadapi 
kesukaran untuk memenuhi kehendak rakyat yang berbeza. 
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Keadaan ini akan menyebabkan pengurangan dalam 
perbelanjaan sektor awam sebaliknya peningkatan dalam 
perbelanjaan sektor swasta. Contoh yang ketara dapat dilihat melalui 
permintaan rakyat Malaysia terhadap sistem pendidikan. Antaranya, 
Sekolah Jenis Kebangsaan Cina telah ditubuhkan dan dibiaya 
menerusi dana persendirian masyarakat Cina Malaysia. Pendidikan 
yang dianggap memainkan peranan sebagai proses pengembangan 
agama dan status masyarakat ini telah menghapuskan ciri-cirinya 
sebagai barangan awam tulen (pure public good) yang sepatutnya 
disedia dan dikeluarkan oleh sektor awam. 
Annet (20001 di dalam model empirikalnya pula menyifatkan 
jurang antara kaum yang besar akan menyebabkan keadaan politik 
di sesebuah negara berada dalam keadaan tidak stabil dan kerajaan 
terpaksa melakukan perbelanjaan yang besar untuk mengawal 
keadaan tersebut. ~ k j a h  ini disokong oleh Newman (1999) yang 
melihat peningkatan perbelanjaan awam didorong oleh faktor 
keganasan atau konflik kaum apabila perbezaan dalam pemberian 
ganjaran antara kaum majoriti dengan minoriti ~an~at'ketara. 
Teori yang dikemukakan oleh Newman ini secara tepat telah 
dibuktikan melalui peristiwa 13 Mei 1969. Rusuhan kaum tercetus 
akibat rasa tidak puas hati terhadap dominasi ekonomi oleh kaum 
tertentu. Ekoran daripada peristiwa itu, kerajaan telah 
melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1970 menerusi 
Rancangan Malaysia Kedua atau RMK-2 (1971-1975) dengan harapan 
dapat memperbaiki jurang pendapatan dan kekayaan antara hum,  
wilayah dan kawasan dalam wilayah serta menghapuskan 
pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. 
Di bawah rancangan DEB, perbelanjaan awam ditingkatkan 
untuk membentuk program-program yang dapat menambahkan 
pendapatan dan peluang peke j a m  kepada rakyat tanpa mengira 
kaum. Pelaksanaan DEB diteruskan dengan menubuhkan lebih 
banyak perbadanan d + ~  perusahaan awaml bagi melahirkan 
masyarakat bumiputera kelas pertengahan. 
' Mengikut Rofesor Hanson (dalam Mohammed Affandi 1982), definisi perusahaan awam yang diterima pakai Bangsa-bangs 
Bersatu ialah badan perusahaan, perdagangan. kewangan dan pertanian yang dipunyai dan diliuasi oleh Iierajaan Pusat atau 
Kerajaan Negeri. Badan ini mempunyai ciri-ciri perniagaan di mana mereka menjual barang atau perkhidmatan atau kedua- 
duanya dan dikehendaki membiayai semua ataupun sebahagian daripada kegiatan mereka dari jualan tersebut. 
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Perbadanan awam seperti FELDA, RISDA, FELCRA, MADA 
dan KADA ditubuhkan untuk membasmi kemiskinan luar bandar. 
Kerajaan juga bergabung tenaga dengan sektor swasta untuk 
mewujudkan lebih 1.9 juta peluang pekerjaan dalam tempoh 1981 
sehingga 1990 sebagai usaha untuk membasmi kemiskinan di  
kawasan bandar (Ismail dan Osman 1991). 
Matlarnat DEB juga menyebabkan kerajaan melakukan 
perbelanjaan pembangunan secara besar-besaran untuk 
memperbaiki mutu perkhidmatan sosial seperti pendidikan, 
kesihatan, perumahan serta bekalan air dan elektrik. Kerajaan telah 
memperuntukkan sebanyak RM72.50 juta dalam RMK-2 di samping 
aktif dalam aktiviti ekonomi terutamanya dalam bidang 
perdagangan dan perindustrian. 
Sebanyak RM21 679 juta telah diperuntukkan bagi tujuan 
perbelanjaan pembangunan. Di bawah Rancangan Malaysia Ketiga 
atau RMK-3 (1976-1980), kerajaan masih meneruskan DEB dengan 
memberikan tumpuan kepada pembangunan wilayah. Sebanyak 
RM18 600 juta telah diperuntukkan di  bawah RMK-3 dengan 
pecahan 88% untuk perbelanjaan pembangunan sosioekonomi 
sementara 12% dibelanjakan untuk sektor pertahanan dan 
keselamatan. 
Strategi kerajaan menerusi dasar perindustrian juga dilaksana 
untuk mencapai matlamat DEB. Di bawah Rancangan Malaysia 
Keempat atau RMK-4 (1980-1985), dasar industri berat diumumkan 
sebagai projek mega membabitkan industri besi dan keluli, automobil, 
loji simen, petrokimia, keluaran kertas dan kejuruteraan swan 
(Malaysia, 1981). Perbadanan Lndustri Berat Malaysia (HICOM) yang 
merupakan syarikat milk penuh kerajaan telah ditubuhkan pada 
tahun 1980 dengan modal sebanyak RM500 juta dan modal berbayar 
RM352 juta (Machado, 1989). Secara jelas, era 1980-an di Malaysia 
membuktikan hipotesis yang menekankan pemboleh ubah seperti 
perkembangan industri dan proses perbandaran memberi kesan 
kepada peningkatan perbelanjaan dan pertumbuhan saiz sektor 
awam. 
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Dapatlah disimpulkan di sini, selepas peristiwa 13 Mei, campur 
tangan kerajaan untuk memenuhi matlamat DEB menerusi fungsi 
peruntukan dan fungsi pengagihan menyebabkan saiz perbelanjaan 
awam begitu besar disumbangkan dalam KDNK. Malah, kajian Md. 
Zyadi (1995) telah membuktikan dalam tempoh dua dekad (1970 
hingga 1989), keanjalan perbelanjaan awam di Malaysia sebenarnya 
lebih besar daripada satu. Ini bermakna, satu peratus peningkatan 
Keluaran Negara Kasar (KNK) akan menyebabkan pertambahan 
perbelanjaan awam lebih daripada satu peratus. Analisis regresi oleh 
Md. Zyadi turut mengesahkan bahawa pengalaman Malaysia telah 
menyokong Teori Wagner.2 
Pertzrmbuhan Guna Tenaga Sektor Awam 
. Niskanen (1971) dan Romer dan Rosenthal (1979) juga telah 
mengemukakan teori Bureaztcracy I berhubung dengan pertumbuhan 
saiz sektor awam. Ia mengatakan perbelanjaan kerajaan berkembang 
kerana birokrat cenderung untuk melakukan perbelanjaan yang 
besar bagi mengekalkan kuasa dan prestij. Manakala, teori 
Bureaucracy 11 oleh Bush dan Denzau (1977) dan Frey dan 
Pommerehne (1982) pula lebih menekankan kepada pemboleh ubah 
utama iaitu guna tenaga dalam sektor awam. 
Saiz sektor awam di Malaysia telah meningkat sejajar dengan 
peningkatan saiz guna tenaganya. Perbelanjaan ke atas guna tenaga 
sektor awam merupakan komponen perbelanjaan mengurus yang 
penting dan mempengaruhi kedudukan fiskal kerajaan. Guna tenaga 
sektor awam telah mengalami pertumbuhan pesat selama 15 tahun 
yang lalu. Jurnlah bilangan peke rja di sektor awam telah meningkat 
secara purata 4.9% setahun daripada 398,000 orang pada tahun 1970 
kepada 836,000 orang (anggaran) pada tahun 1987. Pertumbuhan 
saiz ini juga disebabkan oleh penglibatan kerajaan dalam 
pelaksanaan DEB pada tahun 1970. 
Teori Wagner menyebut pertumbuhan perbelanjaan awam lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini disebabkan 
oleh peningkatan terhadap jaminan perlindungan dan peraturan undang-undang, kernudahan sosial dan peranan untuk rnengatasi 
monopoli dalam sektor perindustrian. Lihat Wagner, E. 8; Weber, W.E. Wagner's Law,Ffiscal Institut~ons and the growth of  
goverment. National Tux Journal (1); 59-67, 1977. 
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Perkembangan pesat saiz sektor awam untuk tahun 1970 
hingga 1980-an adalah kesan peningkatan bilangan badan 
perusahaan awam daripada 109 kepada 656 buah. Peruntukan 
kewangan untuk perbelanjaan awam bertambah daripada 33% 
kepada 48% kesan pengambilan guna tenaga untuk badan ini. Pada 
tahun 1984, nisbah pekerja sektor awam adalah seramai 46 orang per 
1000 orang penduduk Malaysia, berbanding 20 di Afrika, 38 di 
Amerika Latin, 30 di Asia, 8 di negara OECD dan 29 di negara 
sedang membangun. Keseluruhannya, belanja emolumen sahaja 
telah diperuntukkan sebanyak RM8.8 bilion atau 46% daripada 
komponen belanja mengurus lain. Dapatlah disimpulkan di sini, 
keadaan yang berlaku di Malaysia ini telah menyokong teori 
Bureaucracy II yang mengatakan pertumbuhan saiz sektor awam 
adalah kesan pertumbuhan dalam jumlah guna tenaganya. 
Tekanan Ekonomi 
Menuru t hip0 tesis Peacock-Wiseman pula, pertumbuhan 
perbelanjaan awam bergantung kepada kewujudan krisis 
sosioekonomi seperti kemelesetan ekonomi, kejutan harga minyak 
dunia, peperangan dan bencana alam. Pada masa tersebut, kk-rajaan 
akan cenderung untuk melaksanakan belanjawan defisit kerana hasil 
tidak mencukupi dan tidak dapat ditambah sedangkan projek-projek 
awam perlu dibiaya. Bagi memulili dan menyokong pertumbuhan 
ekonomi, peningkatan perbelanjaan awam sangat diperlukan untuk 
meningkatkan permintaan agregat (Md. Zyadi, 1995). 
Dalam ekonomi yang kecil dan terbuka seperti Malaysia, 
campur tangan kerajaan menerusi fungsi penstabilan diyakini dapat 
membantu mempengaruhi permintaan agregat dalam negara. 
Pengalaman tahun 1974 hingga 1976 membuktikan percubaan 
kerajaan melaksana dasar fiskal mengembang berjaya menentang 
jangkitan kelembapan ekonomi negara maju. Walaupun kutipan 
hasil kerajaan tidak bertambah pada masa itu, perbelanjaan 
pembangumn kerajaan tetap ditingkatkan sebanyak 8.5% (pada 
kadar benar). Percubaan melaksana dasdr fiskal mengembang di 
samping permintaan luar untuk komoditi eksport yang semakin 
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pulih, KNK tahun 1996 berjaya ditingkatkan sehingga 11% pada 
kadar benar berbanding 2.2% pada tahun sebelumnya. 
Pada aural tahun 1980 pula, krisis ekonomi muncul sekali lagi 
selepas negara OECD menunjukkan tanda-tanda kelemahan. 
Berdasarkan kejayaan lepas, kerajaan terdorong untuk 
melaksanakan pendekatan yang sama. Di baurah RMK-3, 
perbelanjaan besar-besaran sebanyak RM24.8 bilion diperuntukkan 
(berbanding RM12 bilion pada tahun 1980) atas alasan untuk 
mempertahankan ekonomi negara. Walau bagaimanapun, 
ketidakcukupan sumber menyebabkan strategi dasar fiskal 
mengembang ditarik balik. Akhimya, pada tahun 1982 kerajaan 
mengumumkan untuk mengundur diri, mengamalkan pemotongan 
perbelanjaan besar-besaran dan mengubah pendirian untuk 
melaksana dasar fiskal menguncup. Pengunduran kerajaan dan 
kekosongan yang tidak diisi oleh sektor swasta menyebabkan 
pertumbuhan Keluaran Domestik Kasar (KDK) benar negara jatuh 
daripada 7.8% (1984) ke paras -1% pada tahun 1985 (Narayanan 
2001). Buat pertarna kalinya (sejak merdeka), negara mengalami 
kemelesetan yang panjang dan berjaya pulih semula pada 
penghujung tahun 1980-an. Jika diteliti Rajah 1, saiz sektor awam 
adalah besar sekitar tahun 1970-an sehingga pertengahan 1980-an 
dan saiznya mula mengecut selepas tahun 1986 hingga 1997. 
Pada Julai 1997, Malaysia sekali lagi berdepan dengan krisis 
ekonomi apabila mata wang Bhat Thailand diserang oleh spekulator. 
Nilai ringgit Malaysia dan indeks bursa saham menerima jangkitan 
apabila larian modal besar-besar an dibawa keluar oleh pelabur asing 
yang mula hilang keyakinan apabila kesan jangkitan merebak pantas 
ke atas negara jiran (Indonesia) dan Korea Selatan. Aliran keluar 
modal secara besar-besaran ini menyebabkan sektor pembinaan dan 
perkilangan te jejas teruk. KDNK mengecut sekali lagi selepas tahun 
1985 pada kadar -7.4% (1997-1998). Yakin dengan doktrin Keynes, 
kerajaan mengambil keputusan untuk memilih dasar campuran 
menerusi dasar kewangq dan dasar fiskal. Walaupun peranan dasar 
kewangan diutarnakan menerusi penurunan nisbah rezab berkanun 
(SRR) oleh Bank Negara, mengubah kadar pinjaman asas (BLR) ke 
paras 2.25% di samping penstrukturan semula sistem perbankan, 
peranan dasar fiskal mengembang juga dijangka dapat memulihkan 
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ekonomi negara. Hal ini dapat dilihat menerusi cadangan 
belanjawan 1999 yang memberi laluan secara konkrit kepada dasar 
fiskal mengembang (Narayanan, 2001). 
Dasar fiskal mengembang dilakukan dengan menambah 
perbelanjaan pembangunan sebanyak 23% (1998) dan defisit 
keseluruhan hanya sebanyak RM7.9 bilion (2.9% daripada KNK 
tahun 1998).3 Dasar pencukaian juga mengalami perubahan apabila 
kerajaan mengumumkan asas taksiran diubah daripada pendapatan 
tahun sebelurnnya kepada tahun semasa bermula tahun 2000. h i  
bermakna, pendapatan tahun 1999 dikecualikan daripada cukai dan 
kesan keputusan kerajaan ini menyebabkan perbelanjaan 
penggunaan isi rumah dan sektor swasta dapat ditingkatkan untuk 
mempengaruhi permintaan agregat Menerusi beberapa tindakan 
kerajaan ini, penguncupan KDNK sebanyak -7.4% pada tahun 1998 
telah naik sebanyak 5.8% pada tahun 1999 dan 7.5% pada tahun 2000 
(Narayanan, 2001). 
Berdasarkan pengalaman Malaysia, tempoh kemelesetan 
adalah tempoh mencabar bagi kerajaan sebagai penstabil. Sepanjang 
tempoh kemelesetan juga, dapat dirumuskan bahawa saiz sektor 
aw&n akan berkembang dengan pesat. Jelasnya di sini, hipotesis 
Peacock-Wiseman mengenai perkembangan saiz sektor awam 
semasa krisis dapat membantu memahami fenomena sebenar 
perkembangan saiz sektor awam di Malaysia. 
Tekno logi 
Perubahan dalam teknologi juga dijangka memberi kesan 
kepada perkembangan saiz sektor awam. Teknologi dikatakan 
memberi ekstemaliti positif kepada corak perbelanjaan sektor awam. 
Sebagai contoh, teknologi industri pengeluaran kereta menyebabkan 
permintaan terhadap penyediaan dan penyenggaraan jalan raya 
yang baik meningkat dan kos pembinaannya terpaksd ditanggung 
oleh kerajaan. Pertumbuhan sektor awam disebabkan oleh teknologi 
seumpama ini telah diterangkan melalui Hukum Galbraith. 
Berasaskan pengalaman lepas, defisit belanjawan dihadkan pa& satu paras tidak melebihi 6 peram daripada KNK. 
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Dalam era globalisasi, keinginan untuk muncul sebagai sebuah * 
negara maju menjelang tahun 2020 mendorong sektor awam untuk 
meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan awam melalui 
teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). Salah satu inisiatif 
penting untuk membangunkan ICT yang bertaraf dunia adalah 
dengan menubuhkan Koridor Raya Multimedia (MSC) pada tahun 
1996. Kawasan ujian di peringkat global ini telah direka bentuk 
untuk menyediakan asas kukuh bagi meletaklcan negara sebagai 
peneraju ICT di rantau ini. Di bawah pembangunan MSC, Kerajaan 
Elektronik (e-government) iaitu satu daripada tujuh projek ICT4 telah 
digerakkan untuk mengubah hala tuju perkhidmatan awam 
berlandaskan komunikasi pantas. 
Di bawah projek aplikasi e-government, terdapat tujuh projek 
perintis yang telah bermula pada tahun 1998 iaitu perkhidmatan 
elektronik (e-services), perolehan elektronik (e-procurement), 
persekitaran pejabat generik (generic ofice environment atau GOE), 
sistem maklumat pengurusan sumber manusia (human resource 
management information system atau HRMIS), sistem pemantauan 
projek (project monitoring system atau PMS), pertukaran buruh 
elektronik (electronic labour exchange atau ELX) dan syariah elektronik 
(e-syariah) (Zuriana, 2006). Di bawah program ICT ini; kerajaan telah 
membelanjakan sebanyak RM1.8 juta dalam Rancangan Malaysia 
Kelapan atau RMK-8 (2000-2005) untuk memastikan kejayaan projek 
ini. Peruntukan perbelanjaan untuk program ini melibatkan jumlah 
peruntukan yang besar di bawah Pelan Tindakan Strategik Rangka 
Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3). Justeru, dapat 
disimpulkan bahawa faktor teknologi juga boleh menyumbang 
kepada perkembangan saiz sektor awam. 
Tujuh bent& aplikasi perdana untuk pembangunan pantas MSC ialah Kerajaan Elektronlk, Telepembatan. Sekolah Bestari, 
Kad Pelbagaiguna (MyKad), Kelompok Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Rangka~an Pe~~ahaaII Sedunia dan Pusat 
Pasaran Tanpa Sempadan. 
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Pertumbuhan saiz sektor awam di Malaysia secara jelas lebih 
dipengaruhi oleh peningkatan perbelanjaan awamnya. Kajian oleh Ismail 
dan Osman (1991), Siti Alida John dan Halirnah (2001) dan Mithani dan 
Koon (1999) memberi gambaran bahawa saiz sektor awam di Malaysia 
adalah besar dari segi perbelanjaan jika dibandingkan dengan negara jiran 
tetapi masih kecil jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika 
Syarikat dan United Kingdom yang disifatkan sebagai zoelfare state. 
Namun begitu, Malaysia mempunyai ceritanya sendiri tentang trend 
perkembangan saiz sektor awarnnya. Jelasnya, kerajaan dan sektor awam 
kini tidak boleh mengelak daripada campur tangan dalam ekonomi. 
Ternyata doktrin Keynes begitu signifikan untuk memastikan 
kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat terus te jamin. 
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